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Los próximos deshielos. 
Estamos en pleno mes de a b r i l , que ei 
en los piaíses m'eridionalee t»e caracteriza 
por l a frecuencia de las l luvias, en loa 
teatros de La guer ra ac tua l es cuando 
comienzan loe deshielos, c o n v i r t i é n d o s e 
campos y caminos en verdaderos estan-
ques de fango, que hacen imposible to-
do movimiento de tropas y convoyes. 
E l a ñ o anter ior , los austroalemanes se 
vieron detenidos en el Dunajec por dicha 
causa, y hasta el d í a 3 de mayo no pudo 
oonnenzar a moverse el e jémi to de von 
Mackensen. 
Sólo fueron posibles algunos comba-
tes en los desfiladeros de los C á r p a t o s , 
donde l a es t ac ión suele retrasarse gene-
ni lmente por la g ran a l t i t u d de aqué l los . 
* * * 
F u n d á n d o s e en esta circunstancia, con-
sideran algunos c r í t i cos profesionales 
que la ofensa de los rusos en el Duna no 
es m á s que un ensayo de l a resistencia 
del í r e n t e a l e m á n , que sirve de pró logo 
Á otros proyectos m á s importantes, que 
s e r á n ejecutados en época oportuna. 
Por esa causa se ha extemdido tanto el 
ataque actual , cuyo objeto ún ico es pro-
bar hasta, q u é punto son eficaces las de-
fensas construidas. De otro modo hubie-
se sido una torpeza el coger demasiado 
terreno pa ra la ofensiva, pues és te re-
s u l t a r í a débi l en toda su . acc ión . 
A d e m á s , hay siempre ventaja eai ser 
el pr imero en el ataque y en elegir el pa-
raje m á s conveniente para concentrar las 
fuerzas que h a n de llevarlo a cabo. 
E l Estado Mayor ruso estaba seguro 
para seguridad de los ministros de la Go-
b e r n a c i ó n , pues los candidatos no se con-
forman con i r a la lucha en condiciones 
favorables, sino que todos pretenden aco-
gerse al a r t í c u l o 29, para tener que des-
a r ro l l a r el m í n i m u m de esfuerzo. 
Aludiendo a los cá lcu los hechos en Go-
b e r n a c i ó n acerca de los candidatos que 
s e r á n proclamados m a ñ a n a por el ar-
t í cu lo 29, se excusó de dar cifras, diciendo 
d e s p u é s que hoy ha recibido varios tele-
gramas de provincias dando cuenta de la 
so luc ión de incidentes y diferencias elec-
tor-alss 
A g r e g ó que, .tanto el presidente del Con-
sejo como él, se p r o p o n í a n dar ejemplo 
en sus distr i tos, haciendo proclamar a 
amigos suyos a fin de que los electo-
res vayan a. votarles. 
L a recaudación de Hacienda. 
El sub^ecretaniK) de Hacienda ha faoiki-
tado hoy una nx>ta de l a r e c a u d a c i ó n ob-
tenida durante él p r imer trimestre de 1916 
por todos conceptos, meaios Aduanas. 
A t i e n d e la recaiudacdón a 79.722.011 pe-
setas. , •, , ^ 
Durante e'J má'smo p e r í o d o del ano an-
terwnr se recaudaron 74.197.8i8 pesetas, 
.sáenido, ipor lo tanto, el atoa en el a ñ o ac-
tuall de 5.524.190 pesetas. 
La recaandac-ión de AduiuJuas ha sudo 
en estos 'primeros meses de 20.504.352 pe-
setas, ipoir 18.195.288 recaudadas en el mis-
mo iperíoido de tiiempo dal a ñ o anterior, 
lo cuail da u n a dliferenioia de 2.309.064 pe-
aetas a /f avor de lia reoaondaoión detl p r ime i 
•trimestre de 1916. 
E l total -de Lo recawdaido es, por lo tiain-
to, de 100.226.393 ipesetas, que, comparado 
oon la 'recauda-oión obtieniida en igua l pe-
de que s e r í a objeto de una ofensiva dura1 j e l añn aniterior, que fué de ptese-
en la pr imavera , y ha querido dar a su ^ 92.393.136, acusa-un allza de 7.833.258 
r iva l una muestra de que es t á preparado r j e ^ i a s . 
a cualquier evento, a d e l a n t á n d o s e a sus, 
planes. 
iDel va lo r del soldado moscovita y de la 
entereza de sus jefes, nadie duda. Lo que 
no inspi ra y a igual confianza es su do-
t a c i ó n de piezas y municiones para enta-
blar el furioso duelo de a r t i l l e r í a que pre-
c e d e r á a las futuras operaciones. 
« » » 
Fnefles los lail'amanes a su táctrioa de mb-
Asuntos marroquíes. 
A ú l t i m a hora de ¡a tarde ee reumieron 
en eil min is te r io de l a Guerra los s eño re s 
.-.onde de Romanionies, geneiraíl Luqine y 
general Jardana, que oelebraron una de-
temida conferemclia acerca d:e diferentes 
asiunitos de nuestra rucción en Marruecos. 
tener éxitos parciales en un teatro para 
revolverse contra 
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Const ipados—Algodón HORLAND, véa 
so anuncio en cuarta plana. 
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Economías en Marruecos. 
E n la'ctomfereniaia que esta tarde ha oe-
. ilehrado el g e n e r á l Jordaam oon eil presa-
a d enem¿ó e ^ o t ^ de^ dente ^ l0(m'sejo ^ &l W8*̂  d€ la Gue-
deiar t e r m i n é su t i r e a ^ V?rdm ^ ^e-dado acordadas allgunas eco-
sean üe ja i terminada su taiea e<n v e r m i n ' , J . ios í ras tos oivllee v rnÍMtare< 
antes de emprenderla con los rusos. nomias «J1 ^ ^ „ . „ . l , ^ c . 
La e n e r g í a de la defensa francesa va re- 1 u « Tealüzan en Marni íMOs. 
trasando mucho sus proyectos; pero es E l alcalde de Madrid, 
preciso reconocer que és tos siguen ade- ^ . Q ^ ^ , , asegura que el aíloaMe de 
la'1Tte- ' . Miadmd que s u s t i t u i r á al s e ñ o r Ruiz Ji-
Nuevas posiciones han sido conquista- éne2 ^ r Á ldon Balldomero Argente. 
(fm, adenuás de Malauoourt , por los regi-
mienios twidegcos, y n i una sola de las que 
h a b í a n tomado antes se h a visito reciuipe-
raida ipor 'las trapas de PetaJn. 
Los cantos de vic tor ia de algunos pe-
r iódicos de P a r í s aparecen atenuados por 
otras voces sensatas que se hacen cargo 
de la verdad y consideran m á s pa t r ió t i co 
decir la que e n g a ñ a r infanti lmente a sus 
compatriotas. 
Un examen imparc ia l de los sucesos 
debe concretarse del modo siguiente: los 
a í e m a n e s uo han ro to l a l ínea francesa, 
pero tampoco h a n sido rechazados. 
Mientras las granadas caigan a d ia r io 
en Verdun desde posiciones tomadas con 
este objeto, es s e ñ a l evidente que no hay 
forma de recuperar esas mesetas que hoy 
s i rven de emplazamiento a las b a t e r í a s y 
convierten a la plaza en un vivero de pro-
yectiles. 
Esto nadie lo consiente por gusto, y la 
p r o l o n g a c i ó n de semejante estado es un 
indicio cierto de que no hay manera de 
modificarlo. 
M á s adelante ya veremos s i es exac-
to que una ofensiva general coloca las 
cosas como nunca debieron dejar de ser, 
sí el frente de los aliados hubiese sido 
intangible; mas ya nos dicen que es in -
dispensable para eso que esperemos a que 
terminen los deshielos, 




M A D R I D , 1.—El conde de Romanoones 
ha estado por da m a ñ a n a en él minis ter io 
de la Guerra, coníerenicáaiwio con los ge-
ne raJles Luque y Jordania. 
Esta tarde voflivaarooi a oon/fecrencáiair con 
éste ú l t i m o . 
Desde el minis ter io de la Guerra se di-
r ig ió a Palacio a despachar con el Rey, 
marghando después a Gobe rnac ión , donde 
confe renc ió con el s e ñ o r Alba sobre cues-
tiones electorales. 
A l recibir a los periodistas, les mani -
festó, en la breve conve r sac ión sosteni-
da, que m a ñ a n a p a s a r á el d í a en el cam-
po, procurando o lv idar el a r t í c u l o 29. 
A g r e g ó que se a l e g r a r í a de que sus ad-
versarios salieran el mayor n ú m e r o por 
el a r t í c u l o 29 y que sus" amigos tengan 
que i r a la lucha, pues consiguiendo el 
acta con esfuerzo, mayor s e r á l a estima-
ción que de la misma tengan los favore-
cidos. 
Alza en la recaudación. 
•La r e c a u d a c i ó n durante el mes de mar-
zo ú l t imo acusa un alza, con re lac ión a 
igual p e r í o d o del a ñ o anterior, de pese-
tas 7.833.257. 
E l articulo 29. 
POR TELÉFONO 
Notas electorales.—El conflicto del gas. 
BARCELONA, 1.—En la Sala Imperio 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a el m i t i n de propa-
ganda electoral de la candidatura de 
re iv ind icac ión republicana, que .fué sus-
p.-iidido el domingo anterior por el go-
bernador c iv i l , con motivo de verificarse 
la j u r a de la bandera. 
H a r á n uso de la palabra en el comicio 
los s e ñ o r e s Lairet , Crosa y Alomar. 
«El P rog re so» dice que don Marcelino 
Domingo h a expresado a l s e ñ o r Lerroux 
su opin ión c o n t r a r í a a que se presente a 
la lucha una candidatura formada por 
los republicanos del bloque, restando as< 
votos a los radicales y contribuyendo al 
tr iunfo de los candidatos de la Liga . 
A ñ a d e que t a m b i é n el s e ñ o r Alomar 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ha con- 'piensa de la misma manera que don Mar-
ferenciado extensamente con el conde de calino Domingo, y dice que se n e g a r á a 
Romanones sobre los asuntos electora- dar su nombre para que figure en la can-
les. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Hace a l g ú n tiempo, .en 
Troges (Francia), un anarquis ta de ac-
ción, apellidado Laner, afiliado a la ban-
da Garnier, Bonnot, etc., fué v í c t ima , en 
su domici l io , de la exp los ión de una bom-
ba de invers ión , que m a n e j ó impruden-
temente. 
L a sumaria, llevada a cabo por las au-
toridades mil i tares , no h a b í a transcen-
dido. 
Todo lio que «e - a h í a no 'pasaba de que 
Laner era d u e ñ o de una casita construi-
da por él mismo, y que esta casa, situa-
da en la proximidad de un punto estra-
tég ico m u y iimportante, s e r v í a para re^ 
uniones secretas. 
Una vis i ta a ella h a b í a dado como re-
sultado l a a v e r l g u a n i ó n de que la casa 
pose í a varias salidas. 
La autoridad m i l i t a r decidió confiar la 
sumaria a M. Bert, joven comisario de 
Pol ic ía . 
Este hizo sondar el suelo de la casa lo 
m á s profundo que fué posible, y descu-
b r i ó , enterrada, una enorme cantidad de 
objetos robados: alhajas, vestidos, obje-
tos de arte, etc. Pero lo m á s interesante 
fué una ins t rucc ión , d e t a l l a d í s i m a , escri 
t a a mano, indicando el medio de hacer 
isairtar ios puentes cuando se pretendiera 
por el Gobierno hacer transportes de tro-
pas. 
Rl hallazgo ha causado honda impre-
sión. 
I>e Hai-celon 
Decía ante los periodistas el seño r A l -
ba, que el a r t í c u l o 29 h a b í a que supr imi r -
lo por molesto, por higiene electoral y 
di datura. 
Las autoridades han adoptado precau-
ciones para evitar que ocurran inciden-
tes. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta- de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera . 10 y 42.—-Teléfono IfiR 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a eele. 
B L A N C A . NUMERO 32. 1 ° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.-Teléfono uúm. 107 ^ a una, excepto los días festivos. 
Gómei Orefla. número I , pr lnolMl, ' BURGOS, N U M E R O 1, 2.* 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—vía? 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d ías , de once y me-
E l conflicto creado con motivo del a l z a ! E l d í a 12 de enero, la Sociedad obrera 
del precio del gas, c o n t i n ú a latente y s in 
que se vea so luc ión alguna. 
E l alcalde ha dispuesto que los obreros 
nuiniiifiipales abran, en l a bar r iada de San 
M a r t í n , las espitas que ifueron cerradas 
por negarse los vecinos a satisfacer la ele-
vac ión en la cuota mensual aumentada 
por las C o m p a ñ í a s . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n del alcalde ha sido 
mot ivada por un convenio que existía en-
tre las C o m p a ñ í a s y el ant iguo Ayun-
tamiento de San M a r t í n , c o m p r o m e t i é n -
dose a q u é l l a s a no subir los precios. 
VVVVV\'VVVVVVVA/VWVVVVaVVW 
Naufragio d e j n bergantín. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Un telegrama de Caste-
llón dice que a catorce mi l l a s de Vinaro?, 
ha naufragado el hergani t ín goleta gme-
50 «Efropia» , de la nua t r í cu la de ScMo. 
Los tripullantes pudiiemn saíraaRSíl y 
h a n llegado a Vinaroz en un bote, ex-
cepto un m í a riñe ro llamado Demetriio 
Deotie, que se supone haya pereoido aho-
gado. 
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C O M E N T A R I O S 
Aún no asamos. . . 
Como siempre que están en puerta las 
elecciónes, ya sean las muy preponderadas 
de diputados a Cortes o las más humildes 
le cóhcejales, unos cuantos cientos de hom-
bres, a quienes ni les va ni les viene en el 
asunto, arman ivvoclias por un quí tame 
illá esas pajas y se rompen, con la facili 
iad del mvmilo. las respectivas cabezas eii 
un sam i ai neo. 
Bueno y natural seria que esas descomu-
nales batallas en las que se discute nada 
menos que un puesto en el Conírreso, con 
lodo el realce y, lustre que trae consigo tan 
señalada victoria, se r iñeran por los candi-
latos, bien con el lanzón en ristre, sobre 
potros alazanes, al modo clásico, o a bofe 
tadas en la plaza p-úhilca, a la manera de 
hoy Al fin y a la postre, justo y natural es 
que, como contrincantes, se deseen la de-
rrota por cualesquier procedimientos, y nin 
tíimo más eficaz que aquel que prive al ene 
migo de recorrer la circunscripción un día 
iras otro, prometiendo el oro y el moro, y 
asegurando que él es la panacea ideal del 
país. 
Lo que ya no es tan lógico es que se apa-
leen las masas de electores por el represen 
tante de su política, que en la mayor ía di 
los casos es algún cunero sin influencia ni 
amistades en el distrito, a quien imperan 
un comino iodos sus votantes, y al que, co-
mo es de comprender, no conocen los qm 
por- él son capaces de llevar la sangre a 
río. 
Un hecho definiilvo, como prólogo de loa 
muchos que pueden ocurrir en el transcur 
so de una elección, nos le dan hoy los^perió 
dicos. EH el pueblo de Pozuelo del P á r a m o 
un grupo de merinist.as atacó a otro grup< 
de partidarios de don Mariano Alonso Cas 
t r i l lo , resultando del encuentro muerta mu. 
niña que tuvo la mala suerte de pasar poi 
alh. 
Es una manera de entender la politicí. 
como otra cualquiera. Kn loa cereoros de 
esas gentes del campo, analfabetas en si 
mayor parte, no caben ni la nobleza ni IOÍ 
bellos sentimientos. Kl odio y el rencor pren 
den en ellos, con la fuerza de la mala semi 
Ha en los rastrojos. No comprenden un<i 
santa rivalidad política, si no se manifiesta 
a zarpazos o a tiros de revólver. Para ellos 
ser partidario de uno equivale a no dejar ti 
los demás serlo de otro, y como, por des 
gracia, todos piensan así, a la menor dispu 
ta surge el escándalo, y al más ínfimo ro 
zamiento la colisión. 
Y lo más "lamentable del caso es que en 
vez de apagar esas pasiones por medio d» 
una propaganda honrada y convincente, si 
esiimulan con discursos de mitin—en qut 
las amenazas figuran como inevitables lu 
gares comunes—y con provocaciones de toda 
laya, que, al aposentarse en los desmedra 
dos caletres de los levantiscos, hacen el eíec 
to de una explosión, poniéndoles en el dis 
paradero de cometer todos los atropellos 
imaginables. 
De esta suerte, con manifestaciones tan 
categóricas y convincentes, se ve bien pron-
to toda la farsa de una elección: la ausen 
cia absoluta de la pureza dei suiraglo, la 
garra del cacique haciendo y deshaciendo 
a su anioju, sin diques n i cortapisas; la 
venta inmoral de las conciencias al que más 
dé, el desmesurado afán de subir y subir 
aunque sea por una escala de ignominias... 
¡Las elecciones! ¿Qué op inará de ellas la 
familia de esa pobre nena tumbada en me-
dio de la calle, con el cuerpecito agujerea-
do por una bala? 
Si la maldición de la madre no amarga 
el triunfo del vencedor, ni puede apagar el 
ruido de voladores y músicas el día en que 
le entreguen su acta de flamante diputado, 
creeremos que en esa provincia están muer 





Contra lo que no esperaba, los canteros 
persisten en «u act i tud de oposic ión a) 
patrono San Emeterio, a l que pretenden 
obligar a que abone los gastos originados 
por la huelga que con él sostiene el or-
ganismo obrero, no fac i l i t ándole , si as í 
no lo hace, los operarios que necesite. 
Aceptan, sí, el aumento de 25 c é n t i m o s 
en los jornales, que les ofrece la Socie-
dad patronal ; pero repetimos que con la 
condición de que c o n t i n ú e el paro en el 
taller del s eño r San Emeterio, «i éste re-
chaza las peticiones que individualmente 
se le han hecho. 
Los maestros, ail conocer esa actátuid. 
han mnniletstado a los obreros que la me-
jora en eil suefldo ah de ser {üci^ptada con 
c a r á c t e r general, sin exclusiones de n in -
guna clase, pues de lo contrar io re t i ran 
la palabra que e m p e ñ a r o n ante el s e ñ o r 
gobernador c iv i l . 
Loé canteros se r e u n i r á n de nuevo hoy, 
siéniro m u y emaonitíradais las aplnLones so--
bre el acuerdo que h a b r á de recaer en 
este ««un to , aunque e s t án en m a y o r í a lo<s 
qué suponen que para el martes o el miér-
les La huelga se g e n e r a l i z a r á a todo el 
oficio. 
* « » 
L a historia de lo sucedido en eeta cues-
tión etf la siguiente: 
de Canteros y unaranoíliisitas envió a líos 
patronos del mismo arte una comunica- ' 
ción era la que les anunciaban la p e t i c i ó n ! 
de aumento de un 10 por 100 sobre los 1 
jornales que en aquella fecha disfrutaban ¡ 
los obreros, debiendo regir los nuevos t i - ' 
pos de j o r n a l en cuantas obras se contra-
tarara en lo sucesivo. 
Di r ig ida la looonuraiicaidón a cada patro-
no individualmente, sin tener para nada 
en cuenta la existencia de la Asociac ión ' 
patronal , a q u é l l o s , n o contesitaron a ella, I 
porque su calidad de asociados les pro- ' 
h ib ía aceptar o rechazar p ropos i c ión al- ¡ 
guna con independencia de l a Asocia-
ción. 
En tal estado las cosas, en los primeros 
d í a s del mes-de marzo se declararon en 
huelga los obreros de algunos patronos 
de camteria, po r Lo que la Asociacnón pa-
tronal , con fecha 9 del mismo mes,.hubo 
le mamiifesrtar a da d)e Canteros y marmo-
listas la e x t r a ñ e z a con que h a b í a visto 
la conducta observada por los obreros, ya 
que estando la p r imera , en todo momen-
to, dispuesta a escuchar cuantas preten-
siones se dedujeran por las Sociedades 
obreras, la huelga no ten ía jus t i f icación 
alguna. 
La AsociaciiVn patronal propuso enton-
ces a la obrera el nombramiento de una 
Comis ión que, con aqué l la , t r a t a r a de 
llegar a una solución pronta y benefteio-
?a para todos. 
Reumíidais las Cooniiisionie» die una y o i m 
parte el d í a 12 del propio mes, llegaron 
a un acuerdo, el cual, a l ser sometido a 
la a p r o b a c i ó n de la Sociedad de Cante-
ros, fué desechado, dando ta l determina-1 
ción lugar a nueva propos ic ión de esta 
i l t i m a colectividad, tomando de lo acor- ' 
dado lo qpe estimaron m á s conveniente, j 
La Asociación patronal , a la nueva co-
m u n i c a c i ó n , contes tó aceptando, s in re-
serva, las proposiciones contenidas en la ' 
de feoha 1¿ de enero, lio que fué t a m h i é n 
redhazado p o r 8a Soóiedad obrera. 
El gobernador c iv i l de la provincia , en ' 
el deseo de buscar una r á p i d a so luc ión al 
conflicto, y d e s p u é s de varias entrevistas 
con representantes de las Sociedades, ob-! 
tuvo de la patronal las concesiones de que 
daba cuenta la prensa en 31 del pasado ! 
mes, las c u á l e s l legaron a la Sociedad 
obrera por medio del Gobierno c iv i l . 
Cons i s t í an tales concesiones en aumen-
tar 25 c é n t i m o s a l jo rna l de cada opera-
rio hasta pr imero de junio , cantidad que 
representa m á s del 5 por 100, siendo de 
notar que tan sólo se solicitdba por la So-
cnedad obrera, en su liltnmia camundea^ 
ñ ó n , e:| 5 ipor 100. 
Desde pr imero de jun io se concede r í a , 
i s imismo, otro aumento de 25 c é n t i m o s 
a.n la misma forma, que, a su vez, repre-
sentaba aniás die lio pedido en la caxnruná-
•acnón antes alluidida. 
Los pintores. 
M a ñ a n a , lunes, concluye el plazo fija-
do para la d e c l a r a c i ó n de huelga de los 
obreros pintores. 
Los patronos, que no se h a n reunido 
todavía por hallarse ausente el s e ñ o r Ora-
llo-aunqxie .nos oonsta que Lo h a r á n h o y -
fe 
L a conferencia de hoy. 
Esta tarde, a las siete, t e n d r á lugar la 
déciiimocuarta conferencia de este ourso, 
Ha cual e s t a r á a cargo del dlsitinguiido abo-
giado mejomno don Roberto A. Esteva 
Ruiz, quien d i s e r t a r á sobre el temía KI¡-
guienrtie: «La p e d a g o g í a social y él ppír-
venir de E s p a ñ a » . 
A l acto ipoiedem asiistir s e ñ o r a s . 
Cuota de entrada. 
^.La Junta •diirecMiva de esite Círculo , ha-
ciendo uso de las íacui l tades que Le con-
fiere ál a r t í c u l o 51 deil reglamento, aioor-
lario de todqp los pintores. r r i m t e an«s. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Los alemanes o c u p e ! pueblo de Vaux 
POR TELEFONO 
Trca hijos muertos. 
El general Vincent, que mandaba eJ 
•9 de a r t i l l e r í a antes de la guerra y q u " 
actualmente dir ige la a r t i l l e r í a de un 
Cuerpo de ejérci to , es uno de los je íes 
m á s duramente probados. 
Uno de los hijos m u r i ó en el Artois , 
otro en el Este y el tercero, el teniente 
José Vincent, acaba de caer en el frente 
de Verdun. 
Bulgaria y Alemania. 
Se a f i rma que durante su viaje a Ber-
lín, el presidente del Consejo b ú l g a r o , 
M . Radoslavoff, firmó con Alemania un 
tratado comercial por cincuenta a ñ o s . 
Entre Rusia y Japón. 
La Agencia Reuter ha recibido confir-
m a c i ó n de la noticia publicada por la 
prensa del Extremo Oriente, s e g ú n la 
cual el Gobierno j a p o n é s h a b í a devuel-
to a Rusia tres buques capturados duran-
te la guerra nisojaponesa. 
E l « S a g a m i » es el ant iguo acorazado 
ruso «Peresv ie t» ; el «Tango» es el an t i -
guo « P o l t a w a » . 
, Estos í i co razados h a b í a n sido echados 
a pique cuando la rend ic ión de la plaza 
de Port-Arthur . 
El «Soya» es el antiguo crucero «Var-
vag» , que sostuvo un heroico combate en 
la rada de Chemulpo el d í a 9 de febre-
ro de 1904; 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del e jérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
cado : 
«Actividad mayor de la a r t i l l e r í a sobrr 
6 0 
de Calceranica hacia Caldonazzo. 
C o n t i n ú a el fuego de a r t i l l e r í a . 
En el sector de Cordovele hemos bom-
bardeado las posiciones enemigas de Le-
braza, en las c e r c a n í a s de Shampagno \ 
a l Norte de Potestagno. 
A lo largo del Isonzo c o n t i n ú a n las 
acciones de a r t i l l e r í a , dificultadas por la 
l luvia . 
Informes ulteriores refieren que conti-
n ú a n Ios-éxi tos al Este de Seltz, hab ién-
dose dist inguido la brigada Aequi, que el 
d ía 29 tomó ü asalto varias trincheras 
enemigas en 7§0 metros de ex tens ión .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
£1 comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Al Norte del Aisne act ividad bastante 
viva de ambas a r t i l l e r í a s en la región de 
Moulinrou.s-Veut y Fontenoy. 
En Argona tiro de- des t rucc ión contra 
el frente belga, sobre todo en el sector las carreteras y v í a s fé r reas al Norte de 
al Sur de n ix imide .» ' Hante Chevauche. 
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f an t e r í a , s in que el enemigo pudiera lle-
gar a nuestras pr imeras l íneas . 
En el segundo ataque el enemigo ha 
conseguido penetrar en la parte Ueste 
del pueblo de Vaux, que o c u p á b a m o s nos-
otros. 
En el Woewre algunas r á f a g a s de ar-
t i l l e r ía en los pueblos, a l pie de las co-
tas del Mosa. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del freaie.)i 
E l Papa y Asquith. 
* T e l e g r a f í a n de Roma que a las cace 
y media de la m a ñ a n a mister A^juiili 
fué a l Vaticano, siendo recibido por el 
Papa en su biblioteca par t icular . 
La audiencia duro veinte minutos. 
D e s p u é s de l a entrevista con Su Santi-
dad, el p r i m e r minis t ro i n g l é s conferen-
ció con el secretario de Estado, cardenal 
Gasparri . 
Un vapor bombardeado. 
Dicen de Atenas que un a v i ó n alemán 
b o m b a r d e ó a un buque griego que se di-
r i g í a de S a l ó n i c a a Cavalla. 
< L a escuadra norteamericana. 
Despachos de Washington afirman que 
el Almirantazgo norteamericano ha en-
viado i n s t r ü c c i o n e s a la escuadra del 
At lán t i co , pa ra que esté dispuesta a sa-
l i r al p r imer aviso. 
Dos discursos. 
Te leg ra f í an de Roma que en el minis-
terio de Negocios extranjeros ha sido ob-
sequiado mister Asquith con un banquete, 
a l que asistieron, a d e m á s del Gobierno, 
los representantes de las naciones alia-
das. 
Al final del banquete eil ¡miiiniistro de Ne-
gocios, Sonnino, p r o n u n c i ó el siguiente 
discurso: 
«Con la miás w v a satLsrfaiocáón doy a 
vuestra excelencia, en nombre del Gobier-
no real, nuestra baeinvendda, haciénd*ane 
oon ello fiél l in térpre te de ,los senitiimáeaitos 
con que lia nactíón saluda lia presencáa efl 
Ha caipitaJl de ItaUda del p r imer iniiniwi'o 
byitáínico. 
Vuestra presencia confirma en nosnii * 
la consecuencia de la amistad tradicio-
nal que ha unido a nuestros Gobiernos y 
a nuestros pueblos, a t r a v é s de tanta* 
vicisitudes h i s tó r i ca s . 
L a amis tad de I t a l i a a Inglaterra tifc 
ne su base inquebrantable en un senti-
miento profundo y general de conflafiíí? 
y íiiinKpaitía, a s í como en l a ammonía siitfr 
tancial de sus intereses pol í t icos y econó-
micos. 
Estos lazos tradicionales se hallan liojf 
consolidados por la fraternidad de la* ar-
mas y los pactos de alianza que nos M"1 
unido a otras nobles naciones, con <IW 
nes proseguiremos la lucha s in ejemi''1' 
en defensa de la jus t ic ia y de la liberta11 
de los pueblos. 
Levanto mi copa en honor de la Rf'1"' 
y del Rey de la Gran B r e t a ñ a , de la Bei' 
na de A l e j a n d r í a , de la famil ia real y 
os Soberanos y jefes de Estado de bs ^ ' 
ciones al iadas a q u í representada -;, y a 'a 
salud de V. E., que tan diigmamcute P1^ 
side el Gobierno de la nainión ainvigu i 
allilada.» % 
Mister Asqui th contes tó con el signi611' 
la 
El bloqueo. 
De P a r í s dicen que el minis t ro de Ne-
gocios extranjeros, M. . Denys Cochin, ha 
sido encargado de todo lo concerniente al 
bloqueo de los Imperios centrales. 
OTRO P A R T E I T A L I A N O 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, d ie 
lo siguiente: 
«En el valle de Daona, el 29, se regis-
t ra ron encuentros de destacamentos en el 
frente de Monte Mel in . 
El enemigo fué rechazado y perseguido 
En el vahe Sugana, la a r t i ü e r í a disper-
J a columnas a u s t r í a c a s que marchaban 
Huracán de nieve. • | A l Oeste del Mosa bombardeo intenso 
Dicen de Londres que un h u r a c á n de ^ j a región de Malancourt , sin acciones 
nieve d e s c a r g ó sobre el buque «Cotren», 0,8 i n f an t e r í a . 
que c o n d u c í a a 40 marineros de la t r ipu - ''e' Mosa el bombardeo se ha te discurso: 
l ac ión del contratorpedero «Congert», extremadamente violento ayer, a la | «Al llegar a esta ciudad his tór i 
h u n d i é n d o l o . 
Toda la t r i pu l ac ión pereció ahogada. 
Asquith en Roma. 
T e l e g r a f í a n de Roma que la Reina ma-
dre y el Rey Víctor Manuel han reeibldo 
en audiencia al pr imer minis t ro Inglés 
Mr. Asquith. 
L a ofensiva austríaca en Italia. 
La ofensiva a u s t r í a c a sobre el frente 
i ta l iano fué Impuesta por Alemania, n 
fin de Impedir a I t a l i a que e n v i " ^ tro-
pas a Francia , como se decía en los Círcu-
los mi l i ta res de Innsbruck y dé Laybach. 
Las ó r d e n e s de Ber l ín / ü e r o n n ia l re-
cibidas por el Estado Mayor a u s t r í a c o . 
El general Corando de Holtzendorf so 
opuso a una acc ión en los Alpes, en una 
es t ac ión poco propicia a los movimientos 
mil i tares . 1 
En vista de esta act i tud, el archiduque 
heredero fué al frente a u s t r í a c o a cum-
pllmfintar la orden Iinp«rial, 
dir ig ieron dos ataques con grandes efec- dad y de toda nuestra.fe en el triunfo ^ 
'•|V™1|i . la causa que nos une, he de expresar . 
E l primero, lanzado en direcc ión de sincero reconocimiento que guardo p'11',. 
Norte a Sur, ha sido detenido totalmente recibimiento y La acogida tan entu^aw 
por nuestro fuego coneenlrado y de in- con que me h a b é i s honrado. 
I3 a !• a diputado a O o i-1 e ^ 
• • r a í m t w tmiiicfl i i i i s 
Don Marcial Solana González-CamlDO. 
asssas 
_ E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
dos pueblos, a pesíi-r de i a dis 
^ nne 'los eeipaira, a pesar de }as d i 
^ d » temporales, comprenden hoy 
Í ^ W t S lazos que Ti 
le medio siglo, por la identidad 
ce "incipios v la convergencia de sus 
. í . ' nTñin^rapoyado por eue grandes 
COTi sam 
de 6UeJé nolíticos y económicos 
i'1'^1 .rpibílo i ng lés ha seguido 
i apoyado s  
sus poetas, por sus hom 
^Pir!Ín Fstado, la heroica lucha empren 
l3re6de . «i pUeblo i ta l iano por su reden 
dií,a f s u unidad. 
cion y er\{\0 el Destino que en el mo 
Ha pre7Tio en que esas aspiraciones 
jnento * f06 p̂ encontraban amenazados, 
y pli nueblos se hayan encontrado i r a 
¿inboe P te ^jjados para defender la can 
ternaiii . ^ f o ü y hacer respetar los de 
^ d e A e todas I 4 6 naciones, tanto de 
rech06 j ertes como de las m á s pode 
menos 
sas. 
^a^rrcharemos juntas a t r a v é s de las 
i0&' S s m á s duras, guiados por la in -
PrUfÜ.o«inhlo confianza en el t r iunfo p o t a b l e 
finf!VnflfZC0 al Gobierno real la acogida 
I P ha dispensado y levanto m i copa 
^ "nnr de Sus Majestades la Reina y e' 
en hv e toda la real fami l ia . 
& rfíriffir "mi ^alu<io a l pr imer soldado 
fJtóM'ia ruego a V. E que vea envuelto 
* i r e l saludo que la Gran B r e t a ñ a d i r i -
m 1 heroico ejérci to i ta l iano, que, con 
ejemplo de su Rey, s a b r á alcanzar el 
ll"Hl1 en el frente oriental. 
Tnifoi-mes de San Petersboirgo dioen que 
rrfpa'aiva alleanania en eil f e r r o o a m l de 
K u es una tentativa hecha oon el ab-
t ' d e auejorar illa s l t u a c i á n del flanco de-
1 \h(} de von Beilow y l a del e jérc i to de 
sdhdlte, en' Dvinsk. 
N Kl alan ailemán tiende a l a oaiptura de 
'! ^eiro los nusos oonitánúan soste-
Ip.lríose en todo - él frente, san penmdüii 
S i avance del enemiga. 
La oifensiiva alemana contra Dwinsk %c 
ve iseriairaenite aimenazada ipor los forani-
iiib'ies gioljpes quie 'le hian asestado ilas 
lianas rusas enupliazadas ail Norte y a l 
sur de 'ese sector. 
I as reservas alemanas llevadas a l Oes-
te del llago Narocz h a n sosteniiido u n vio-
lento combate. 
En la mayor í a de los sectores deJ fren-
te .principalmente en Los de l a Polonia 
las operaciones sufren una d iaminucióa 
de lactiviidad graduad, a causa del des-
^Sin 6011̂ 311̂ 0, c o n t i n ú a da nuisma actá-
en el sector de Jacobstad, donde 
^'aileonanies rea;]dzan ghancres esfuerzos 
para impedir que se agrande la brecha 
practicada por los rusos en Auguatiinhat 
En el Japón. 
Dicen de Tokio que eü ¡mániistro de la 
ijUcM-ra, generail Oka, h a presentado su 
dimisión. 
Le euslitiiye el general OsUiima. 
El crimen de Sarajevo. 
Los periódicos vieneses comunáican que 
Pedro Kerovie, uno de los principales acu-
sados en el proceso c r i m i n a l de Sarajevo, 
ha imuerto tuberculoso en l a cá rce l de 
Meolansdorf. 
Kerovie. halbía sido condenado a muer-
v esta /pena le fué commutada por l a 
de veiinlo añ'os de cárceü. 
Dos conferencias económicas . 
Ciertos periódicos publiican, cop iándo lo 
de «II Secolo))x de Milán , u n programa 
que presen ta 11 oomo el de ila Conferencia 
económica de P a r í s , cuando no es m á s 
que el prograana dell plian de trabajo, he-
cho háce ya varios meses, de la Conferen-
cia ¡nterpíM'lanientaria de Comercio^ fun-
dada antes de 'la guerra en Dr í i sé las , y 
que se reuni rá p r o x i m a n í e m e en P a r í s . 
Estas Conferencias tienen, pues, u n o r i -
gen muí y distinto, y sus trabajos no tie-
nen e.l miamo a;licance. No deben, pues, 
corafundárse estfis dos Conferencias, que 
se oetlebra rán na si en la m i s m a época en 
Pairis. 
Les inválidos de la guerra. 
Una sección de au tocañonies y la sec-
ción de .autoproyectores que abatieron un 
zqppellin en Reyigny, el d í a 21 de febrero, 
lian aoordado ceder en íaivor de la Obra 
de los Inváilidos de la guerra la suma de 
10.000 francos que se ll'es haibía asignado 
piür «Le Maitóm» y tpor e'l m a i r q u é s de 
Orano. 
Un telegrama oficial de Londres dice 
'jiif los zeppelines alemanes 'lian realiza-
do un nuevo raid sobre los Condados 
orientales de Inglaterra. 
Lasaerunavee enemigas eran cinco, q u f 
volaron a diversas horas y sobre diver-
sos puntos, arrojando 90 bombas. 
También fué bombardeada la costa 
iwoeste de la Gran Bretafia. 
Uno de loe zeppelines cayó a la al tura 
ce Ja desembocadura del T á m e s i s . 
La tripulación fué hecha prisionera; 
pero el zeppelín se h u n d i ó en el mar. 
faltan detalles del ra id . 
PARTE O F I C I A L RUSO 
(rií?6 tSan P^ersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Uartel general del ejérci to ruso: 
«wi Jacostadt, el enemigo p r o n u n c i ó un 
L n . contl'a líl estación d r Marelbonrg, 
^-ndo rechazado. 
hflrt i a l'^'1"1 laS0 Narocz y Dwinks. 
• continuado las tentativas alemanas. 
de L rofelk se lucha Poi' la poses ión ueT hoyos de mina. 
p » a v i o n e . s 
' ^ y ^ o t r o s puntos. 
©tent 
a lemanes, bombardearon 
.ros 
Strypa Sur rechazamos varios 
«Wos del enemigo. 
S j l Cáucaso den-
(,f«pués de otamos a los turcos, cuatro horas de combate .» 
Ta v '̂ bombardeo de Salónica. 
^a, an!.él!.de Nauen dicen. Por radiogra-
aviónesMUrímte el ú l t imo ^ i d de los 
muertoVi8Ónan^ sobre Sa lón ica , fueron 
^P^ito r i ? Solílados e incendiados un 
-^firmi ; imu"lcIone6 y d06 barracones 
f ó n i c a hJn"1'5','71.0 ra<liograma que de 
a ser llev.ffnn0 6a'ldo tropas, que vuelven 
^'u-as a í rancia. 
Un ndireCla COntra 108 a,iad<»«-
^queo d e g S a de aflnna que el 
e A n • a,-por l0tí d i ados ha pro 
gneg0 « i an ind ignac ión en el pueblo 
' " L O 6 " ^ ^ ^ P™duc' ,do rtolento* 
f ^ n ^ í n i T ^ de 'a Entente exi-^^Tfifef os c ó n s u l e s de Aus-
S ^ n , ^ 1 . la' Pero las autoridades 
^ |ne ión P^tegido, para evitar si 
41^^rno 
para 
griego ha protestado de 
y < * * t m L L T a t r a c ó ,m b^1de in-
fey d e w . ficia1' PaTa registrar , •nan. ^ ^ n e r a un griego de oriíjen * 
El 
• ̂ Tfew0*86-^0*1110 C(>ntra los ¡n-
^ n i á s o" , „ vle.ron reembarcar. 
las 
ale-
S ^ tres ^ i a lí internado, un d i -
zas portuguesas a Sa lón ica , ha aumen-
tado la exci tac ión , y en un Consejo de 
minis t ros se ha acordado impedir, aunque 
sea por las armas, que se tome a Grecia 
como campo de operaciones a su antojo. 
Alemanes internados. 
Te leg ra f í an de Lisboa que todos los 
s ú b d i t o s alemanes que e s t án en condicio-
nes de coger las armas han sido deteni-
dos por el Gobierno p o r t u g u é s y s e r á n in-
ternados en las islas Madera durante todo 
el tiempo que dure la guerra. 
Relato oficial. 
De Roma t e l eg ra f í an eü saguiiiente relato 
oficia'],: 
«El mando suipmno austriaico háüasie 
en s i t u a c i ó n ahitamente modesta para re-
conocer los m u y graves fracasos su í r i -
dps ipor él en Al to But , 'primero, y des-
p u é s en liasaiituras de Goiritzia, recurrien-
do, ipara sa/lir con biiien de esa dificultad, 
olí u n k o medio aipiovecIhiaMe, a , la fail-
sedad. 
E n su (paite oficial ded día 28 oomiierua 
el enemigo negando veracidad ail bri l lante 
éxilio obtenido p o r nuestras tropas en la 
zona oomiprendida entre Pall P e q u e ñ o \ 
Pall Grande, y puede esperaree h a r á lo 
miismo con i a a ú n m á s uridlante vict(jria 
oibtenida por nuiestius armas en las altu-
r a » de Goiritzia. 
Gamo comjpleanento de las info imác io-
mes que daiba nuestro bo le t ín de guerra 
ddl 27, i 'esúmenge a comitinuacaón las fa-
ses iprincáipailés de la lucha en el Ako 
But. 
'Eni lasiprimeras horas de l a m a ñ a n a de; 
26 'de marzo, las tropas a u s t r í a c a s aita-
cámon, po r sonpresa, nuesitras posiLcioaies 
de I'all P e q u e ñ o , de las caiaies ocxipaibaii 
un atrindhenamlilento. Aquel mismo día, 
d e s p u é s de una conveniente propaa^ación 
de arti l leiría, nuestras tropas eontraata-
calban a lio largo de todo el. frente, desde 
Pa l P e q u e ñ o a Pall Grande, y lograhan 
oonxjuisitaa- los atnincheiramientos enemi-
gos de Selletta, de Freakoffei y .Paso del 
ÜaibaJlo. Estos ú l t imos fueron después 
destruidos y ahandcxnados, por haber s!do 
cogidos enfiiljaidos ipor la aani l ler ía ene-
.uiga. 
E n la m a ñ a n a del 27, d e s p u é s de un 
ataque furioso, emprendido por seis ve-
ces durante t re in ta horas de combates no 
interrumpidos, nuestras tropas expulsa-
ban t a m b i é n completamente a l enemigo 
de las posiciones de Pa l P e q u e ñ o y le ha-
c í a n 63 prisioneros, tres de ellos oficiales. 
As í , la temeraria ofensiva a u s t r í a c a , 
de spués de un corto y efímero éxito, no 
sólo no lograba mantener la p e q u e ñ a con-
quis ta h e d í a , sino que, a d e m á s , le costa-
ba a l enemigo la p é r d i d a de atrinchera-
mientos en la formidable pos ic ión de 
Freikoffel, s ó l i d a m e n t e reforzados por él 
durante diez meses de intenso trabajo. 
Para poner de manifiesto la gravedad 
del fracaso de los a u s t r í a c o s , b a s t a r á de-
cir que hasta este momento, alrededor d 
la reconquistada pos ic ión de Pa l Peque-
ño, hemos dado t ie r ra a 453 c a d á v e r e s 
enemigos. 
Los prisioneros hechos nos han con-
fesado que las tropas a u s t r í a c a s quedaron 
aterrorizadas por el fuego exterminador 
de nuestra a r t i l l e r í a y el indomable furor 
de nuestros infantes. 
Hemos recogido hasta ahora en el lugar 
de la acción 107 fusiles, 10 quintales de 
cartuchos, 10 cajas de bombas, 10 cajas 
de cintas para ametralladoras, 50 escu-
dos, un reverbero, aparatos telefónicos, 
aparatos para expu l s ión de gases asfixian-
tes, diversos materiales de guerra y un 
rico bo t ín de objetos y equipos de todas 
clases. 
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UNA R E U N I O N 
[n la tiaiJiia le ferina. 
A las doce del d í a de ayer, y bajo la 
presiidencia del oomandante de Mar ina , 
s e ñ o r Anglada, se reunieron el ingeniero 
de la Junta de Obras del puerto s e ñ o r 
Grinda, el presidente de la C á m a r a de 
Comercio s e ñ o r P é r e z del Molino, el con-
signatar io de buques señor Plasencia, el 
prác t i co del p u e r t o # s e ñ o r del Río , el ar-
mador s e ñ o r Pardo y el c a p i t á n de la 
M a r i n a mercante s eño r S á n c h e z Ruiloba. 
para t r a t a r de las modificaciones en las 
tarifas de practicajes que r igen en este 
puerto. 
En la r e u n i ó n se a c o r d ó que se pres-
cindiera del medio practicaje que se co-
braba durante el d í a , desde el hund i -
miento del vapor «Alfonso XII I» , a los 
buques que hacen el servicio por nues-
tras costas, y que continuara c o b r á n d o s e 
por l a noche. „ , n ^ \ 
No habiendo los asistentes Uegado a un 
acuerdo en lo referente a los d e m á s asun-
tos de que iban a tratar , se convocó a la 
misma jun t a para m a ñ a n a , lunes, a otra 
r e u n i ó n . 
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I n a c a t M I e ^ M o s Unidos 
POR TELEFONO 
Triple choque. 
M A D R I D , 1.—Un despacho de Cleve-
lanid (Ohío)- dice que dos trenes de viaje-
ros ohocaron, a causa de ia mebia, a ó, 
n M a s a l Oeste de lia pob lac ión citada. 
Otro t ren, a quien no se pudo aivisar de 
la ca tás t ro fe , se echó enedma de los res-
tos de .los otros dos. 
iLdfe' dos trenes que chocaron entre ia 
nilebla se d i r i g í a n hacia ed Este. Los des-
pojos, agtiülas, etc., cuibrieron l a v ía pol-
la iparte Oeste. Así es que ainaodo un 
momento d e s p u é s , al t ren conocido por 
«e'l r á p i d o del siglo vednite» fué a pasar 
con direócaón a l Oeste/ se esitreüó contira 
os restos 'de dos dos trenes siniestrados. 
Hasta Ha í e d h a h a n sido e x t r a í d o s 2D 
c a d á v e r e s . 
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Ateneo de Santander. 
Vida femenina. 
iSobre este interesante tema dásertan-á 
esrta tarde la notaible esioritora .señorita 
M a r í a Luisa Casitellanos. 
L a s e ñ o r i t a Castellanos, antes de dar 
una conferencia que Inene comipnometida 
con él Ateneo de iviadrid, ha querido hon-
ra r el de l a M o n t a ñ a con ios frutos de su 
fér t i l lingenio, y h a eJegido pa ra ello i i n 
tema que, « i endo giemipre de i n t e r é s , lo 
es m u dlio m á s en esta ocas ión , por des-
aiToilarle una mujer tan exquisita como 
María. Luisa Castellanos. . 
A l acto, que e m p e z a r á a las «iiete en 
punto, p o d r á n asis t i r das s e ñ o r a s que va-
yan a j eompañadas de socios. 
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DE ELECCIONES 
Un edicto. 
La Junta munidipa'l dél Censo ha potM-
cado el saguiente edioto : 
..E«vta Junta, en ses ión dé l d í a 26 de 
WM de rtü.urineros' Para detener al ca- ' añarao ú l t imo , ha acordado haoer eal>er 
. ̂  auti í í07aP0r- I medio del presente edicto a los presa-
"^riaades griegas lo implderon, diente* y adjuntos de Qia» Mesas eilectora-
légaos electoralLes, a los efectos determi 
nados en 'eil ¡párnaífo quin to dei artícuilo 38 
de 1.a 'bey, y «el domingo siguiente, 9, a las 
siete de Ja m a ñ a n a » , para proceder a lo 
deteimuinado en el a r t í cu lo 30; p r ev in l én -
dolles que, de no concurnir en los expre 
sados d í a s a la constBituoión de las Me 
sa's, s e r á n puestos a disiposiíoión del Juz 
gado de instruícetión,' en viiu-tuid de lo es-
tahlecádo en él artículo 62 de l a misaría 
ley, como responsahies del dediito pi-evis 
to en él artícullo 383 de(l Cédigo penall vi 
gente. 
Gons td tu ídas las Mesas con los presa 
dentes y adjuntos ipropoieitarios, o cubier-
tas sus vacantes-^en caso de Dmipo'Sihifli 
dad delbidaúnente justif icada de é s tos 
con los 'suplentes respectivos, coimenza 
r á n los actos eJectorales conforme pre 
vienen las ipresícripoiones. Legajes de apüü 
cación, p u di enrió ret i rarse d e s p u é s los su 
piemtes Kjue no tengan que cuibrir ningun< 
de aquellos cargos .» 
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Del Gobierno civil. 
Telegrama dei director gene 
ral de Seguridad. 
En la m a ñ a n a del U de febrero ú l t i m o 
fué hallado bajo el puente Riera, de plan 
carretera de Madr id a Francia, t é r m i n o 
munic ipa l de San A n d r é s de la Barca 
(Barcelona), el c a d á v e r , muti lado e incen-
diado de una joven de 16 a 18 a ñ o s , del-
gada, pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, dientes 
bien alineados, blancos, cara p e q u e ñ a , 
cuello alto, piel blanca, oreja derecha pre-
senta imper fo rac ión del lóbalo, oreja "iz-
quierda cicatriz transversal ant igua . No 
ha sido a ú n identificado, fiegún me comu-
nica el Juzgado de ins t rucc ión de San 
Fel iú de Llobregat, que instruyo sumario 
Con ta l mot ivo y suipone que dioha joven 
no es de la región catalana. 
Lo comunico a V. S. por si en ese Go-
bierno constase la d e s a p a r i c i ó n de alguna 
joven cuyas s e ñ a s coincidan con las in -
dicadas o de un modo absoluto en algu-
nas de ellas, r ogándo le a la vez disponga 
la p r á c t i c a de indagaciones con el expre-
sado objeto y me comunique el resultado. 
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l ü arrolladajor un traovía. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , l . _ E n la carretera de Caira-
baradhett un t r a n v í a a r r o l l ó a l a n i ñ a de 
tres a ñ o s M a r í a Patero, que m u r i ó <*, con-
secuencia de lias heridas recabidas. 
Ell oomluctor y él cobrador del t r a n v í a 
fueron detenidos y pues/tos a disposic ión 
del Juzgado. 
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ALMUERZO DE DESP£DID^ 
Para despedir al iLustrario c a i e d r á t i c o 
de Cá lcu los mercantiles don Francisco 
Ma/rina, que por concurso dle trasilado 
pasa a Sevilla, sus c o m p a ñ e r o s los ca-
t e d r á t i c o s y profesores dé la Escuela de 
Comejroio le obsequiaron ayer con u n all-
muerzo en eil restaurant Roya'lty. 
Con é l s e ñ o r M a r i n a se senitaron a la 
mesa don R a m ó n P. Requeijo, don Anto-
n io A. Aranda, don Julio Poroel, don He-
rac'lio Ga rús , don Modesto Tailens, don 
Angreil M a r t í n , don Paulino Ortiz, don Be-
.li'samio Santooildes, don Gregorio T. dle 
Itun-iaga, don J o a q u í n Oarcteller y don 
Antonio deí Gaanjpo. 
En la comida re inó la m á s franca cor-
dialudad, lamentando todos ios s e ñ o r e s 
catedrát i 'cos y profesores la marcha de 
don Franioisco Mairana, que con sus ta-
lentos y sus entusiasmos juveniles tanto 
ha contr i ibuído a ensailaar di buen nom 
bre de cpie, con just icia , d i s f ru ta en toda--
parte-; lia KsrueLa de Ccymereio de San-
tander. 
Teimiinado el .al-miuerzo, los comensales 
aoomipafntron a don Francisco Mar ín ; , 
hasta lia, esta/oión del Norte, donde le des-
pidieron. 
E l s e ñ o r M a r i n a sal ió en el t r en correo 
pana Maidrld, donde p e r m a n e c e r á varios 
d í a s antes de i r a ipose.slonarse de su nue-
vo destino. 
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L A L O T E R I A 
l'OB TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—En .al (sorteo calebraido 
hoy han c o n ^ p o n d i d o kvs /premios ma-
yores a los n ú m e r o s siguiiimtes: 
Con 100.000 pesetas. 
33.249.—Vitoria. 
Con 60.000 pesetas. 
2.087.—Riipoll, Baircdliona y Vailencia. 
Con 20.000 pesetas. 
4.418.—Madrid, TomeUoso y Barcelona. 
Con 1.500 pesetas. 
21.270.—Barcelona, La C o r u ñ a v Valla-
.doliiid. 
ÍS""Ŝ 0' BarceI,1"a y SeviUa. 
26.877.—I,a Coruña , San Sebas t i án v Ma-
dr id . 
8.807.—Villa^añas y Bauve'ona 
13.090.—Jerez y Madr id . 
22.737.-Vigo, Barcelona y Huelva. 
4.648.—Zaragoza y Madr id . 
13.018.—Murcia y Barcelona. 
13.126.—Madrid. 
13.149.—Madrid. 
17.78:).—Lérida, Sevilla y Madr id . 
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T> PC I» O R, T K 
Futbolerias. 
Ei «Rac ing» , aiendiendo a mis indica-1 
oioniets, ha suspendido el par t ido del cam-
peonato «Menores», que c o r r e s p o n d í a j u -
gar hoy a 'los equipos « L a Li ra» y «Ti-
gran Spor t» . Para que llegue a conoci-
miento de Dos •dios equipos, píuiblioo ¡la 
nota que me remite el «Rac ing» • 
«La Junta direct iva de esta Sociedad, 
consiiiderando acertadas las indicaciones 
hechas por «Aimaya» en EL PUEBLO CÁN-
TABRO ipara lia s u s p e n s i ó n de todos Los 
par t idos imfantilles qule h a b í a n de cele-
brarse e'l d í a 2, ha acordado suspender 
el ipartirio . elominatorio del campeonato 
«Menores» , entre « L a L i r a » y «El T i -
gra n». 
Esperando de ambos equipos no s a b r á n 
tomar a mail esta d e t e r m i n a c i ó n , que con-
sideramos justa por e'l g r an match que en 
los mismos Campos ha de jugarse.—La 
Direct iva del « R a c i n g Qlub.» 
« A thletio»-(( Racing», 
A lias cuatro en «punto de hoy empeza-
r á este igensacíonal encuentro, que tanto 
ha dado que ihaíbllar a los futbolistas san-
tamierinos durante toda l a semana que 
hoy flnaíliiza. 
A y e r os 'p romet í daros a conocer la com-
jposiiciión del team Obfrlbaínoi, isdendo sai 
alllineaicfión la ságuientie: , 
Amézaiga, 
l í r r u t i a . Hur tado , 
Sabino, Gortarii, Astorquda, 
Aflhaiza, iWch'Lciha, Arbalza, Oahandiano, 
Oria, Torcida, SaJánas, Zubi , Mateo. 
Lavan, Sierra, Zubieia, 
G.* de l a Torre , (ioyena. 
Rasero. 
'Si, como es de eslperaJl•, ei íaemtpo nos 
íavonece, ipasaremos una buena tarde. 
SauLajider debe con^sponder esta tar-
de a i « i t aa ing» , h o n r á n d o i e con su pi-e-
sencia. 
Los que se adhieren. 
En vista de las grandes atenciones pres-
tadas ipor el «Raoiaig Cmb» a las Socieda-
ües 'sportivas asisiieutes a los Campos de 
ios Arenales de xVtaiiaño, el equaipu pm-
mero die, Ha «So tüeaa íáport» ruega a sms 
•-•oiinipaneiios suspendan ios pariiiuos anun-
üíaioos, a s í como' las eJimiinatorias da. 
L-anupeonato. ' l 'ambien se pone en conoca-
nuiento de 'ías Sooiadades sport ivas quie 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan asistan hoy 
ail giian paulado que nos presenta nuestro 
oampeon provinoia i «Jrtacang Ciun». 
«Raidiium F. C » , «Stportang Club», «For-
tuna Stpon», «Un ión Deiportiva», ((Strirng 
«por t» , (dJ'nión Spor t iva» , «Aírión F. C » , 
y 'todas en general, deben as isü i r a pre-
rfenciar las proezas del g r a n «i ' iohichi» . 
¡ ¡ B u r r a ail «Rao ing Qlub»í 1 




ACCION M A U R I S T A 
Un mitin en Madrid. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—La Juventud inaur is ta 
de Madxúd ha organizado para m a ñ a n a 
un m i t i n , que se 1 ver i f icará en ell teatavj 
de l a Comedia, a lias diez y media de la 
unañaina. 
H a b l a r á n ios s e ñ o r e s Calvo Sote ío , Va-
i e n t í n Ciamazo, liaUesteros, Coiloan Car-
da uy, Delgado Barrete y marques de F i -
gueroa. 
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PÜK L A PROVINCIA 
Un robo. 
En la noche del 25, del pasadS mes de 
marzo le fueron s u s t r a í d a s , de su domi-
ci l io, a la vecina del pueblo de Frama 
Cipr iana Alonso, dos pantalones de hom-
bre, dos chalecos y una muestra de lana, 
y algunas aves de corra l . 
A pesar de las diligencias practicadas 
por l a Guardia c iv i l del puesto de Potes, 
los autores no han sido habidus. 
Otro robo. 
Por la Guardia c iv i l del pupsto de JJe-
ñacas t i l lo han sido detenidos los chicos 
de 12 a ñ o s Sebas t i án G ü e m e s Arenal y 
José M a r í a Turuseta Ga rc í a , como auto-
res convictos y confesos del hur to de va-
rias piezas de bronce y cables de cobre de 
"os talleres de la Red Santanderina de 
t r a n v í a s , de Cajo, los cuales metales, con 
los d a ñ o s causados, han sido tasados en 
146 pesetas. 
Parte de dichos objetos se han en-
contrados en algunas c h a t a r r e r í a s de esta 
capital. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de in s t rucc ión del 
distr i to del Oeste, de esta capital. 
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Vida religiosa. 
Ejercicios espirituales para 
modistas y costureras. 
E n ,1a iglesia del Sagrado C o r a z ó n di-
Jesús , y dir igidos (por el R. P. José M a r í a 
dal Valle (iS. J.), se c e l e b r a r á n ejercáicios 
espiri/tualias ipara modistas, costureras y 
d e m á s j ó v e n e s de olioios eimiiau -s, desde 
m a ñ a n a dUunes, hasta el i sábado H. 
Los ejercicios d a r á n dbonienzo a Í a s sie-
te y media de la tarde. 
A ila m i s m a hora los h a b r á , desde el 
martes, en él sallón de la Residí1 nJcüa, pa-
ra las aiprendizas. de *dooe a diez y seis 
a ñ o s y bajo la d i recc ión ddl R P. Las-
quflbar. 
El domingo 9, a las siete de lia m a ñ a n a , 
c o m u n i ó n generail, en la que se cumpl i -
r á con el ipreoapto /pascuail por concesión 
especial del i ' lus t r ís imo s e ñ o r obispo. 
Los ejercicios t e r m i n a r á n a las tras de 
a tarde de este d í a con la bend ic ión pa-
pal. 
« » • 
Esiperaanos que las maestras de tai lei 
i e j a r á n 'el trabajo a h o m conveniente pa-
ra que, tanto ellas como « u s o p e r a r í a s , 
puedan disfrutar del beneficio de los san-
tas ejercicios que han de celebrarse en la 
iglesia del Sagrario Corazón . 
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Crédito Agrícola. 
La Asociación de Agricul tores de Espa-
ña , en j u n t a extraordinar ia celebrada 
lyer viernes, a c o r d ó la cons t i tuc ión de 
una Caja de Crédi to Agr íco la , cuya m i -
sión s e r á la de ofrecer al agricul tor , por 
med iac ión de los Sindicatos y Cajas Ru-
rales, aquellos capitales precisos para la 
mejora de la explo tac ión del campo. 
El capi tal m í n i m o in ic ia l marcado pol-
os Estatutos de la nueva Caja, es el de 
250.000 pesetas, y en el acto dé su consti-
tución las aportaciones alcanzaron la c i -
fra de 392.500 pesetas, fein tener en cuenta 
lumerosos avisos de inscripciones que en 
el momento no pudieron tenerse en cuen-
ta por falta de requisitos indispensables 
para su g a r a n t í a y que se i r á n sumando 
en lo sucesivo, pues la ins t i tuc ión no l i -
mi ta su capital , a j u s t á n d o s e a s í a l c a r á c -
er cooperativo que posee. 
El presidente de la Asociación expli-
ó el objeto y futuro funcionamiento de la 
Caja, y en elocuentes frases dió las gra-
ias a todos cuantos prestaban su coope-
ración, haciendo presente su sa t i s facc ión 
por el éxito alcanzado y el optimismo que 
e anima. 
Con un voto de g'-^cias a la presiden-
cia y un aplauso u n á n i m e se dio pgr ter-
minada la junta , l e v a n t á n d o s e acta nota-
r ia l de la cons t i tuc ión de la Caja de Cré-
l i to Agrícola , que en breve c o m e n z a r á a 
funcionar. 
La Caja Postal de Ahorros. 
Anteayer se ceilebró Consejo de A.dmi-
lü^ti iwión de la Caja Positaíl de Ahorros, 
liinilosie cuenta del baüance de fondos. 
Hay ya impuestas 1.387.890,53 pesetas, 
llaista ell d í a 21, el n ú m e r o de imposicio-
mes en toda E s p a ñ a era de 19.794. E l éxi-
to, ipues, supera a todas las esperanza1 
que se cometíbieron en ell nuevo-servicio. 
Adviéntense allgunos casos e x t r a ñ o s en 
la^ limposácaones., Entre ellos regístraise 
uno ijue ¡parece, m á s que uso de u n servi-
cio,, medio explorador de cómo fiincdo-
na. Un imponente puso en la Caja el d ía 
15 del pasado mes, cinco pesetas; el d ía 
25, otras cinco pesetas; el d í a 26, dos, y 
e*l d í a 27, tres pesetas. Este mismo i m -
ponente h a retirado las 15 pesetas i m -
puestas -en 'los cuatro d í a s eíl d í a 30 de 
marzo. 
En La Caja ee han verificado ya todas 
las operaciones permitidas por su regla-
medios ofrece la nueva in s t i t uc ión a qule 
nes le conf ían las cantidades economi 
zadas. 
A y e r mismo se verificó un reintegro por 
te légrafo de una imposic ión hecha e' 
d í a 8. 
Se recuerda al púb l i co que las pr imeras 
imposiciones se hacen en me tá l i co y no 
son precisos sellos. 
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SUCESOS DE AYER 
Jóvenes aprovechados. 
En la madrugada, ayer fué sorprendid 
arrancando el zinc existente en u n vagón 
deLferrocarr i l del Norte, el joven Cregorio 
Ga rc í a , de 17 a ñ o s de edad, el cua l fué 
conducido a la Guard ia mun ic ipa l por 
el agente de servicio en el muelle. 
D e s p u é s de detenido el mencionado jo-
ven se a v e r i g u ó que faltaban t a m b i é n a l -
gunos paquetes de puntas del citado va-
gón, declarando-el detenido que él só lo 
h a b í a sido el au tor del robo del zinc, 
a c o m p a ñ á n d o l e un muchacho llamado 
Casimiro Azcona, de 15 a ñ o s de edad. 
A 'Gregerio y Casimiro les fueron ocu-
padas varias herramientas, con las cua-
les hicieron el robo. 
A puñatazo limpia. 
Ayer fueron denunciadas por la 'Guar-
dia munic ipa l Remigia Blanco, vecina de 
P a r b a y ó n , y Fel iciana Solano, las cuales, 
s in que se sepan las c nasas, se vejaron 
primeramente de palabra, terminando por 
irse a las manos y de las manos a l palo, 
a consecuencia de lo cual rodó el crepé 
por la arena, teniendo que ser curadas 
ambas partes beligerantes en l a Casa de 
Socorro, donde fué preciso hacer un gran 
consumo d é á r n i c a y aglut inante. 
Caída desgraciada. 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
estando trabajando en la planta baja de 
la casa mlmero 10 de la calle de Ataraza-
nas, u n electricista ^llamado Ci r íaco Iba 
seta, tuvo la desgracia de caerse desde 
una escalera de mano, c a n s á n d o s e una 
con tus ión ligamentosa en el pie izquier-
do, siendo curado en la Casa de Socorro. 
Escándalo. 
A las once y cuarenta y cinco de ayer 
promovieron un fuerte e s c á n d e l o en la 
calle de Segismundo Moret Ascens ión y 
Petra Bezanilla y Avel ina Mar t í nez , laé 
cuaIes,'fueron denunciadas por la Guai -
dis munic ipa l . 
Los chicos. 
Ayer fué denunciado un chico de 10 
a ñ o s , l lamado Gonzalo Junquera, el cual 
rompió , con una piedra, an cristal del a l -
m a c é n del s e ñ o r Cqrcho, situado en la 
Rampa de Sotileza. 
— T a m b i é n fué denunciado el chico Ela-
dio Mar t í nez , de 12 años , que r o m p i ó 
con una piedra un cristal de un estable-
cimiento, situado en la planta baja de la 
casa n ú m e r o 21 de la calle del Medio. . 
Gasa de Socorro. 
Ayer fuero nasisitidos en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Emi l io López, de seis a ñ o s , de varias 
heridas incisas en los medios, anular 
izquierdo. 
Angle Urbano, de 20 a ñ o s , de una he-
r ida incisa en la mano izquierda. 
Anacleto Diez, de 38 años , de una con-
tus ión , con gran hemorragia, en el pie 
zquierdo, que se produjo trabajando en 
el vapor «Aeón». 
Seraplo J u l i á n , de dos a ñ o s , de una 
herida contusa en la región frontal , a 
consecuencia de una c a í d a ; y 
Vicente Rarral , de 12 a ñ o s , de una he-
r ida incisa en el dedo índ ice de la mano 
izquierda. 
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ULTIMA H O R A 
POR TFLÉFONO 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S ' 
M A D R I D , 2. (Madrugada).—El ú l t imo 
parte oficial dado por el Gran Cuartel 
general f r a n c é s , a las once de Ja noche, 
es el siguiente: 
« E n Bélg ica , nuestra a r t i l l e r í a bom-
b a r d e ó los acantonamientos" enemigos de 
Sangemark, all Nordeste de Yipres. 
E n Argoma, aictiividad de nuestras ba-
t e r í a s contra las organizaciones alema-
nas de Haraece y Fi l ie Marte y contra io.^ 
caimipamentos enemigos en !a parte Nor-
te dell bosque de Cheppy. 
A l Oeste del Mosa bombardeo intenso 
contara; nuestras posiciones entre Avocourt 
y Mailancourt. 
Ail Este de.1 Mosa bombardeo bastante 
violento, seguido, durante ia mrae, de un 
ataque de los alemanes contra Ravin , si-
tuado entre e l fuerte de Dudumont y. él 
pueblo de Vaux. 
E'l ataque fué detenido completamente, 
por nuestro fuego. 
En el Wloewre, alguna ac t iv idad de l a 
ar t i i l e r í a . 
En e.l resto de/1 frente nada flue seña -
lar .» 
Noticias oficiales. 
M A O R i D , 2. (Madrugada . )—El parte 
oficial a i lemán, recibido hoy con mucho 
retraso, dice que en el frente occidental 
no se ha s e ñ a l a d o n i n g ú n acontecimiento 
de importancia. 
E n el frente orientaíl , dice que ha fra-
casado por completo la ofensiva rusa. Se 
h a hal lado una orden dei d í a , en la que 
eil Al to man'do afirmaba que era preciso 
a r ro ja r a los aJlemanes de Rusia. 
E l ipairte a l e m á n se e x t r a ñ a de que los 
rusos emprendieran esta ofensiva en la 
época ddl desbiello, y cree que sólo puede 
ex(piliiJoarse ipor el desieo de ayudar a l adia-
do apurado. 
¡Las bajas de 'los rasos pasan de 140.000. 
y Ha ofensiva puede considerarse ahogada 
en u n ¡paintano de sangre. 
Reapecto a l r a i d de zeppelines, se ha 
recibido u n despaidho diciendo que han 
ocur r ido 28 muertos y, 44 heridos, y que 
una de los zappellines se ha hundidlo en 
al T á m e s i s . 
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¿Padece usted del estómago e intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
npoíficns. 
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X>el 3ürmicipio. 
Una subasta. 
L a Alca ld í a anuncia para el d í a 10 del 
actual, a las doce de su m a ñ a n a , la su-
basta de las obras para la i n s t a l a c i ó n de 
la cubierta del kiosco de la m ú s i c a , en 
los jardines del paseo de Pereda, 
El presupuesto y condiciones se hal lan 
le manifiesto en el Negociado de Obras 
de la S e c r e t a r í a munic ipa l , todos los d í a s 
laborables hasta el en que se celebre la 
subasta. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y c rón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al FÉRINOL. 
De venta en todas las farmacias y Jro-
nÁrfftii 
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UNA SUSCRIPCION 
Por las victimas del «Prin-
cipe de Asturias». 
Pesetas. 
Suma anter ior 2.005,25 
Don J. R 25,00 
Don Víc tor Poyo 10,00 
S e ñ o r e s Ubierna v F e r n á n d e z . . . 25,00 
Don L . L 10,00 
S e ñ o r e s don Antonio F e r n á n d e z ' 
y C o m p a ñ í a 25,00 
Don Lu i s Mar t í nez y F e r n á n -
dez 5,00 
C o r p o r a c i ó n de p rác t i cos de 
Santander 50,00 
S e ñ o r a viuda de Francisco .1. 
Apar ic io 25,00 
Total 7. 2.180,25 
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L A I N Z - ' M E R C E I R A 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO 17. 
M E R M E L A D A S TREVIJANO 
La grippe o dengue se curan con las 
Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a -
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
na tu ra l R A F A E L U L E C I A —LOGROÑO. 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
- GRAN CAFE RESTAURANT -
: SERVIOIO A LA CARTA Í 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
• BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en iodos los "colores.—Lutos y 
l impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
TaUeres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer, piso. 
Director: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
p r im er orden. 
Emplea ed procedimiento Experimental 
e Intuitivo, que evita ia destrucción de 
los n iños por las lecciones de memoria. 
E Q U I P O S , CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
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_ A4 E L R U E B L . O C Á N T A B R O 
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• I M l i r i T t B f t M i 
Alameda de Jesús de Monasterio, lí.-Santander. 
Príncipe, 16.-MadricL 
O e r a líqiaiciaL para. miaelDles y siaelos 
" A N T O R C H A 3 I 
i n t i a r a s preparac iaLS a l a c e i t e 
Bolsas y Mercados 





O . . 
c. . 
p . . 
A. . 
G y H 
Amcrtiz^bleS por 100 F 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
' » » C . . . . 
» s B. . . . 
» ^ A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Araortizable 4 por 100 F 
Cb'igaciones del Tesor.. 4,50, 
» » 4,75, 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes, , 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarerp. 
Cédulas Hipotecarias . . . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 ipor 100 perpetuo Intenioir, serie A, a 
75,80 ipoir 100; (pesetas 1.500. 
iSenie B , a 75,45 y 75,60 por 100; pese-
tas 35.000. 
Seme D, a 73,75 ipor 100 (ex cuipón) : pe-
setas 12.500. 
6 ipor 100 Amortlzaible, -serie A, a 97,40 
por 100, ipreciedente; pesetas 1.000, y a 
97,25 ipor 100, deíl d í a ; ipeeetas 1.000. 
'Seiie C, a 96,50 ipou- 100, precedente; 
pesetas 5.000. 
•i ipor 100 peaipetuo Exter ior (estampdlla-
dia), serie F, a 80,75 'por 100; pesetas 24.000. 
«enlie E, a 80,80 p o r 100; pesetas 12.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédiibo d i l a U n i ó n Minera , preceden-
te, 11 aicoiones, a 155 pesetas. 
l 'VíTocarr i les Vascongados, precedente, 
12 aoaiones, a 517,50 ipesetai». 
Iddm del Norte de E s p a ñ a , 20 aiociones, 
a 370 ipesetas. 
' M a r í t i m a Actiidaid, 2 acciones, a 450 
pesetas. 
i M a r í t k n a Un ión , 30 acciones, a 910 pe-
setas contado. 
Jdean M . , 25 aaciones, a 900 pesetas con-
tado (reiport),' y 25 ídem, a 906,30 pesetas 
a'l íin del corriente (reiport). 
^Marí t ima del Nerv ión , 10 acciones, a 
1.719,85 ipesetós al fin del corriente. 
Idem i d . , 70 acciones, a 1.710 peseta:-
contado, y 70 ídem, a 1.717,85 pesetas al 
fin 'del oor.ri'ente (rep-ort). 
(Naviera Sota y Aznar, 21 acciones, a 
2.990 y 3.000 (pesetas contado. 
I d e m i d . , 30 acciones, a 3.000 pesetas 
contado (report), y 30 ídem, a 3.016,60 pe-
seitas all fin del corriente (report). 
Navieira Vasoonigada, 10 acciones, a 92!"' 
pesetas. -
•Naviera Bachi , 8 acciones, a 1.580 pese 
tas. 
Cantá ibr ica die Naivegacdón, 5 aocáoneí! 
a 500 pesetas. 
iNaviera O l a m r r I , 10 acciones, a 999 pe 
setas contado. 
Idem id . , 150 acciones, a 1.000 peseta- ' 
contado (reiport), y 150 ídiem, a 1.006,40 pe-
setas ail fin del corriente (report). 
Mánera de Villaoidrid, precedente, 25 ac-
cáones, a 375 pesetas. i 
Cuto Teuler, 100 acciones, a 500 pesetas 
contado (report) , y 100 ídem, a 505 pese-
las al fin de marzo (report). 
Flldroeiléctrnca Ibé r i ca , precedente, 100 
acciones, a 575 ipesetas. 
I d e m i d . , dell d í a , 70 ac-innes, a 580 pe-
setas. 
Un ión E l é c t r i c a V izca ína , 5 acciones, a 
506,25 ipesetas. 
•'Méngemor, 100 acciones, a 115 por 100, 
•precedente. 
Biasconia, ordinar ias , 10 acciones, a 460 
pesetas. 
"Altos Hornos de Vizcaya, 8 acciones, a 
332 ipor 100. 
OMLIGACIONES 
Ferrocarril l -de Bidlbao a Portugalete, 
p r imera y segunda, a 92 por 100; pese-
tas 7.500. 
Idem de Asturias, Gallicia y León , p r i -
mara hipoteca, precedente, a 67 por 100; 
pesetas 25.000. 
I d e m dell Norte de E s p a ñ a , p r imerá . se-
ñ e , a 66 por 100; pesetas 221.500. 
•Hulleras de Saíbero y anexas, a 95 por 
100; pesetas 6.000. 
Sierra Menera, a 100,25 .por 100: pesetas 
10.500. 
Hidroélióctr ica Ibé r i ca , a 100 por 100; 
pesetas 12.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 24,62; 
Mbras 8.300. 
Newcastie cheque pagadero en Londres, 
a 24,60; l ibras 192.. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Aocaonies de la Sociedad Nueva Monta-' 
ñ a , con oé.du/la, a 55 /por 100; pesetas 
5.000. 
/Gédiulais del Baruco Hipotecario de Es-
p a ñ a , ilal i por 100, a % por 100; pesetas 
6.500. 
OMiga. iones del .fienrocarrlil de Alar a 
Santander, con c u p ó n , a 106,50 por 100; 
pesetas 13.300. 
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C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas a las seis Id 
pr imera , hasta las ocho, cada media ho-
ra; a las nueve y cuarto, i a conventual; 
misa a las duce. 
P o r la tarde, a las cuatro y media. 
Rosario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas razadas a fes 
siete, siete y media, ocho, ocho y medfiá 
y diez. 
A las ocho y media. Id par roquia l con 
p lá t i ca . 
E n la misa de diez, conferencia doctri-
( n á l ipara adultos, por el s e ñ o r pá^im-o. 
i Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños . 
, A las siete, la. E s t a c i ó n a Su Divina 
: Majestad, Rosario y lectura espir i tual . 
Consolación.—Misas rezadas a tas seis, 
siete y once. 
A las ocho, la parroquia l con plá t ica . 
( A Jas diez, catequesis para los n iños . " 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos. 
'Por la tarde, a las siete, E s t a c i ó n , San-
to Rosario y lectura sobre un punto de' 
Mazo. 
Todos 'los viernes d é Cuaresma ejerci-
i ero del Víá -Cru r í s . . 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
d i a , misas r e z a d á s cada media hora 
En la misa de siete y media s e r á la 
comun ión general de las Hi jas de M a r í a , 
i A las nueve, misa pa r roqu ia l con p lá -
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n iños . 
A las siete, p lá t ica ca t equ í s t i c a para 
adultos y Rosario de la Venerable Or-
den Te re c ía . 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la pa r roqu ia l y de cate-
quesis con p l á t i ca . . 
A las nueve v media, i n s t rucc ión ca-
te-riuísíiea para los n iños . 
A das once y dioce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
Es t ac ión . Rosario y ejercicio de la Cor-
te de María para? conver s ión de los" pe-
cadores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Góme/ . Peso, 1, 4.° 
Santa Lucía. - MKas de seis -a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la par roquia l con p l á t i ca 
Por la tarde, a las dos y inedia, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
A Jias tres y inedia, C o n g r e g a c i ó n de H i -
jas Devotas de M a r í a . 
Por l a tarde, a las siete, Santo Rosa-
r io con Vía-Crucis . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A las siete, la misa de c o m u n i ó n gene-
r a l para los hombres. E l exce len t í s imo e 
i lu s t r í s imo s e ñ o r chispo concede que la 
comuniión que hicieren los homibres 
este d í a en esta santa iglesia, con oca-
s ión de los santos ejercicios, les sirva d«' 
cumpl imiento pascual, entregando des-
pués las c é d u l a s de c o m u n i ó n a sus res-
pectivos p á r r o c o s ; . 
A las nueve y media, Congregac ión de 
los estanislaos. 
A las diez, la de los lulsee. 
A las diez y media y once y media, mi -
sa rezada. 
Par la tarde, a 'las dos y mediia, expQi-
cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, Congregac ión , de Hijas 
de M a r í a . 
A las siete, la función, final de ios ejer-
cicios de los hombres, l enn i l i ándose todo 
con lia bendfiicfión papal . 
En San Miguel.—Misas a las seis, . . d i " 
y diez. 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general, 
con a c o m p a ñ a m i e n l o de ó r g a n o . 
iPor la tarde, a las seis y media, fun-
ción con Rosario, p lá t i ca solemne y Vía-
Crucis; t e r m i n á n d o s e con un solemne res-
ponso por la di funta cofrade doña Do-
m i n i c a Ruiz Abascel (q. e. p. d.) 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis para 
n iños . 
A las siete. Santo Rosario y Vía-Crucis , 
refiSa lo; ail fina.l se dairá la h e n d i d ó n con 
al S a n t í s i m o , t e r m i n á n d o s e con la Sa-l/ve 
popular.. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).- Misas rezadas desde 
las seis hasta las nueve y media inc lu-
sive, e.\cep!ii la de siete y nueve. 
. Por la tarde, a las dos y media, catc-
quesis. 
A lée siete, Rosario y Vía -Cruc i s . ' • 
En San Roque (Sardinero), Misa a íjas 
nueve, con p lá t i ca y lectura de la «Hoja 
P a r r o q u i a l » , con asistencia de n i ñ a s y 
ninas de la Catequesis. 
Por la tarde, a. las tres, catequesis en 
secciones, expl icac ión de un punto doc-
t r i n a l y cánt icos . 
A las seis y media, se r e z a r á el Santo 
Rosario; como todos los d í a s , exceptó los 
viernes de Cuaresma, que se h a r á el Vía-
Cvucis. 
Se reparten vales de asistencia a los 
" ¡ f i i K y n i ñ a s de la Ca.teqnesds en las mi-
sas y Rosarios y d e m á s funciones reli-
giosas. 
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Sección marítima. 
Exámenes d2 patrones—El d ía 11 . i . 
actual, y bajo la presidencia del segund 
comandante, se c e l e b r a r á n en esta C 
maiHdancia los e x á m e n e s .para patrones 
de pesca. 
Reglamento dé auxiliares de oficinas d-; 
Marina.—«El Diar io Ofical» publica e 
nuevo reglamento por que se han de re 
g i r los aspirantes a l Cuerpo de auxil ia 
res de oficinas de_ Mar ina . 
La p lan t i l l a total de este Cuerpo será 
la siguiente: 
(Siete auxil iares mayores, 25 aux i l i a -
ren primeros, Oó auxil iares segundos y 12(1 
escribientes. 
Sin embargo del ci tado reglamento, los 
actuales auxi l iares que en el t é r m i n o de 
un a ñ o lo manifesten, p o d r á n acogerse a 
este reglamento, haciendo renuncia ex-
presa de los beneficios que crean les con-
cede el anterior. 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
t ac ión , en esta Comandancia dé Mar ina , 
de Engracia San Emeterio, y de su h i jo 
J o s é González , para que el lunes, día 
3 del corriente, a las diez de la m a ñ a n a , 
comparezcan en, este Juzgado, para ser 
notificados. 
L a pesca.—Las lanchil las de pesca, que 
e n i o •n/.aiun a regresar a l puerto desde 
media tarde, d e s p u é s de haber hecho bue-
na marea, t ra jeron gran cantidad de be-
sugo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Alfonso XIII».—Ayer b a b r á llegado 
a E l Ferrol , procedente de Cádiz, el nue-
vo vapor adquir ido por la T r a s a t l á n t i c a 
Espafu.la, «Alfonso XIII» , con objeto de 
pintar el casco y l i m p i a r fondos. 
Buques que se esperan.—«Cabo Santa 
Pola.., de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Nao», de L a C o r u ñ a , con carga 
general. 
«Cabo Sacra t i f» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Menor», d é Bilbao, con carga ge-
neral . 
«Rita», «le Gijón, en lastre, a cargar 
'minera l . -
«Donata» , de Liverpool , con carga ge-
neral. 
"Hai t í» , de Rúndeos , a tomar pasaje y 
ca rga. 
«Emi l ia S. de Pérez», de Norfolk, con 
tabaco. 
«El Ca i te ro» , de Vlllaviciosa, con sidra. 
Buques entradcs . - ^Modern i» , de Ba-
yona, en lastre, a cargar minera l . 
« C a r d a n ú m e r o 3», de Gijón, con car-
ga general. 
«Mar ía Ger t iud i s» , de Bilbao, con carga 
general. 
«San Telmo», de Christ iansund y esca-
las, con bacalao. 
Buques salidos.- ..Cal... Tor i f íana», pa-
ra Bilbao, con carga general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Rocías» , en viaje a Nantes. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel 15. Pérez», en Lisboa. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emil ia S. de Pérez» , en viaje a San 
tander. 
Vapores de Francisco Garcta. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Luarca. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonio G a r d a » , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Partes recibidos en la Comandancia d 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que a ú n pe¡ 
sista el Tnal tiempo en las- costas de Ba 
leares, aunque tiende a mejorar. 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e ftp'jitpj ma. 
llana, despejado, horizontes brumosos. 
• De Gi jón .—Nordes te bonancible, mar 
llana, despejado. 
Semáforo. 
Oeste flojito, mar llana, horizontes ne 
blinosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,13 m . y 3,31 t. 
Bajamares: A las 9,30 m. y 9,48 n. 
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Inspección de Vigilancia. 
Un pájaro de cuenta. 
Por la Guardia munic ipa l fué detenido, 
y puesto a disposic ión de las autoridades 
gubernativas, un p á j a r o de cuenta lla-
mado - R a m ó n Landaluce Landaluce, de 
23 a ñ o s de edad, a quien se considera au-
tor de diferentes robos de zinc y plomo, 
cometidos en deferentes fechas y lugares, 
con t ándose , entre o t rós robos, el de seis 
canalones de la plaza de Toros, de cuyo 
delito el mismo detenido se ha declarado 
autor. 
Este mismo p á j a r o fué ya detenido el 
d í a 4- de m a r ¿ o ú l t imo , como autor de 
otro hecho a n á l o g o . 
A d e m á s se baila t a m b i é n procesado por 
comer en una cantina y no haber pa^aoo 
la consumacii'.n. 
El detenido ingresó ayer mismo en la 
cárce l , a disposic ión del Juzgado corres-
pondiente, d e s p u é s de fichado en la Jafa-
tura de Policía . 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
l 'or la Sala de 'o c r imina l de esta A u -
diencia se ha d idado sentencia absolvien-
do libremente a Pedio ( ionzález R i a ñ o 
del delito de lesiones graves de que le 
acuso el s eño r fiscal, y mandando remi-
t i r los autos ; i l juez munic ipa l de Torre-
lavega para que conozca de los hechos 
en el correspi.ndiente juicio de faltas. 
» • • ' 
En otra t a m b i é n se ha dictado senten-
cia condenando a J o a q u í n Crespo GarH-
do, corno autor de un delito le disparo, 
a la pena de seis meses y un día de pr i -
s ión correccional, y coirio autor de un i 
falta de uso de armas sin licencia, a 5 
pesetas de mul ta . 
S U S P E N S I O N 
El juicio oral s e ñ a l a d o para los d í a s 
6 y 7 del có r r i én te , referente a causa se-
giiiiidá en eil Juzgado de Vállaicarri'Mdo 
contra José Lavín Cobo y o í ros , lia sido 
suspendido por ignorarse el paradero de 
uno de los ^roeesados; Lo qne sie hace 
saber a testigos y jurados a los efectos 
eonsiguientes. 
SEÑALAMIENTO 
Día 7 de abr i l .—El ju ic io oral referen-
te a causa seguida en el Juzgado de San-
tander (Oeste); contra Antonio Pel lón 
Ro'lívar, por estala. Defensor, s e ñ o r Pa-
réis (M.); procurador, s e ñ o r Ocboa. 
Día 7 de ahri'!.—El del de Santamlei 
(Este), contra Adolfo Marcos Prada, por 
lesiones. Defensor, s eño r Espina (J.); 
procurador, s e ñ o r Dór iga (A.) 
NOTICIAS SUELTAN 
Raciones a los pobres. Ayer, y poy t 
den_de la Alca ld ía , se distr ibuyeron en 
las oficinas de la Guardia munic ipa l 31l.i 
bdnios para comer en el Asilo munic ipa l 
de la Caridad. 
m ó Ayuntamiento , don Gonzalo AI. I 
don H e r m á n Hoppe, s e ñ o r a viuda d i 
bi ra , don Leonardo G. Colorner 
cónsu l de Francia , Ateneo de Santâ N 
Banco de Santander y don M á n u e í c a 
v Gómez Acebo. 
Monedas y medallas de don 
Bas'áñez, don D á m a s o Salmones, (lom * 
R. C a b a n z ó n , excelent ís imo sefior^l 
Casto Campos Guereta y don Mar l̂ 
F e r n á n d e z . 
C T o f d i DEMOSTRADO Y REPnii , C - S i a CIDO Q U E LO MAS S? 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR OUp-l 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE VA 
R E C A L A R Y R E G A L A R S E PREp? 'I 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
DE 
P E D R O A. S A N MARTifll 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos de lav.| 
va, Manzani l la y Valdepeñas . - ~ 
esmerado en comidas.—Telefono núm | | 
Matadero.—Romaneo del día ]; 
mavores, 29; menores. 2ó; kiloffraTn, i 
6 . m ^1 
Cerdos 10; kilogramos, 846. 
Corderos; 205; kilogramos, 593. 
Carneros, 1; kilogramos, 17. 
"La Niñera Eleganle' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para uo: 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuelloí, 
ños , tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, foniá;! 
trlesa v espflfda 
El humor, la a l eg r í a , la elocuencia, todo 
esto se insp i ra y surge por el encanto del 
«TRES-RIOS», t in to , y «BRILLANTE», 
nianco, que en botellas alambradas de 
degante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—PEARES (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
-
Colegio pericial mercantil.—í-je convoca 
a loe socios de esta entidad a la jun ta ge-
neral, que s e c e l e b r a r á 'hoy, a las once 
de la m a ñ a n a , en el local .del Círculo 
Mercanti l . 
* 
Biblioteca y Museos municipales.—Do-
na; i vos nl i imamente recibí los: 
Libros y folletos de don Antonio Lav ín 
Gasalís, (ion Bél i sa t ió Bustos, e x e d e n t í s i -
Farmacias.—Las que han • de quei 
abiertas en la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortiz, Burgos. 
S e ñ o r Matorras, San Francisca 
•Señora v i u d a . de Solórzano, Cen 
ñía . 10. 
Señor Reguera, Muelle. 
Telefonemas detenidos. — De Bill 
Consulado de Francia, para el eeñorGl 
bel. 
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! Los espectáculos] 
• C I N E «KOK».—Véase anuncio 
ta plana. 
| P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
de las tres y media de la tarde. 
Estreno dé la notable película dramá̂  
!ca, de 2.000 metros, en cuatro partód 
tulada «Bajo el peso de la lev». P-iajuaíJ 
i F i l m . 
r IDesde las ocho y media de la iw 
programa m o n d n i o . 
I E l programa de. l a tarde y la uGmti 
i r r ida de toros» , por Machaco, Galloyr 
• Hito. 
¡ Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Imprenta de E L PUEBLO ''.ANTABRi 
- A . " V I S O 
I ^ o i - I m b e r - m o t r a s l a x l a d o a u n l o c a l m s i s redn-
o i d o , l i i i n i d o l>a i* te d e m i s m n c h a » e x i s t e n c i a s a 
p r e c i o s i n c o n c e l n b l e H , p o r * l o b a r a t o s - » • i* 
EN LA ZAPATERIA "BOSTON 
J R - i b e r a , l O ( a l l a d o d e T V a l l e r o ) d e m o s t r i a r é laj 
v e r d a d d e es-ite si v i s o . - " ' i \ ' e -' • • ii -i • ' 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F a e r t a l a S i e r r a , 1 =-=;CE88AD0 DE UNA A DOS Y MEDIA 
S L A H I S P A N O - S U I Z A f 
8 - 1 0 H . P . M r 1 « t i . F * . f 
o ^ 1 
g : ¿ 0 I T . F * . ( A l f o n s o X I I I ) . O i e z y s e i s v i l l v i x l a s . : f 
£ R r e s n p í x e s t o s s M u e l l e , n ú m e r o - H a n t a n d e r ^ 
F E R I N O h 
f ó r m u l a d* M . P. AlmonacM, M é d i c o 
M p c e W t o t a •«• « n f a r m a d a d a s de la i n t a n c u 
Remedio ínfa- X A Q PFDIr í 
11 ble contra la* I I ^ ' V 1 
bronquitis y toses rebelde, 
de los catarros agudos 
y crónicos 
. f \¡jj mttm á m l fraaooi 9 peeataa. 
L r T ? V M A I O * 00*1» •!> /« Ptt fonfto* y O r o v w r i n * rLKlNUL * * w m m » < W * . « • ^ 
ftt elusivo 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
liVer para creer!! 
i 'or canea de la er is ié que atra-vesamos, 
se l iqu idan todas las existenciRe de la 
Cester ía de la calle de San Franscisco, 
nú mero 20. 
Todos loe g é n e r o s ^ menos de La mitad 
de su precio. 
S i l le r ías de junco esmaltado, en colores, 
por la mi t ad de su precio en fábr ica ; bu-
tacas de junco, de miembre, baú le s , ca-
nastillas, cunas moisés , mi l cestitas flnki?, 
cestas de plaza y costureros. , 
¡¡Todo medio "regalado!! Gran l iquida-
ciqij, sólo por ocho (lías. 
¿vclojería :-: Joyería:-: Optica 
«-» C A M B I O D E M O N E D A «-» 
JP a. 1> 1 o €J¿ a. 1 ¿i Í I • 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8. 
DepoHiti'ftXiíiusíVü y v«üta al p u í uiayor t u « a u u i u u e f , Mfttít»!* PfcHKZ DE1 
l i a t l I i O Y COMPAÑÍA. Plww. <U I M K n o u ^ B . f WÍWI-ÍU». ^ 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo l i t i -
ma no, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido e n t r a b a j ó e de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
8AN F R A N C I S C O , 17 
Taléfonoa: 521 tlanda, y 496 demíRilo 
Alquilo chalet 
espacioso, amueblado, con servicios agua 
luz, teléfono, timbres, j a r d í n y cocheni. 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga 
— H e r n á n Cortés . 7. 
Verdadera ganga. 
Se vende, b a r a t í s i m o , un motor eléctr i-
co de 10 caballos de fuerza, con su corres 
pomiiente reostato, a m p e r ó m e t r o , carri lc^ 
tensores, resistencia, contador, placa de 
m á r m o l , etc., etc.; y, a d e m á s , 500 metroe 
de cable forrado de 24 m i l í m e t r o s de cir-
cunferencia; todo ello seminuevo. 
T a m b i é n se c a m b i a r í a por madera de 
haya, encina o nogal. 
Para informes, dir igirse a l a l m a c é n de 
hierro* de la sefiora Viuda de T o m á s Gó-
mei.—Saptaader. 
í 
p a r a s e ñ o r i t a s 
dirigida por las señori tas de HfíRNA.\D( 
CAU.B DE MORRT. 5. 2.° 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
Restanrant El Cantal 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
"' H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la población. Servicr 
carta y por cubiertos. Servicio ^ 
para banquetes, bodas y lunchs. r 
moderados. Habitaciones. 
iPil-aito .lea d í a : Arroz a la 
Callista de la Real Casa, con ej^JJ 
Opera a domici l io , de ocho a un ^ 
-u gabinete, de dos a cinco.—Veiae 
•ñero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisí* 
co, 11. 1.°—Teléfono 419. 
£ ndrés Arche del 




V I V O S PATERA ' 
Vfltitaa uor mayor V 'l,enor 
I3éii«; 
Ostras higiéniíj 
de la Compañía Ostrícola de 5 
depuradas por estabula01 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1'75 
Depósito: I D E A L DRINK, Mue'¡ 
ro 6.—Teléfono núrñer0 ^ 
Almacén de vinos tintos 
Papeles pinta^ 
Gran coleción de papeles Pa 
toda clase de habitacionee. ^ cr 
U l t i m a novedad en imitacio' ^ 
sedas, m u a r é s , l incrusta, foD^ idiiô  
Se envían muestrarios a ̂  „ 




E L R U E B L O C A N T A B R O 
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Vapores correos e spaño le s 
DF I \ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 LA^ IRES ^ E LA TARDE 
- g] ' ¿{a 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E 55 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, cbn transboiV 
a n VeracrUZ-
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
P r e c i o d e l pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y E 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, '"• gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
r»\rE de impuestos,y DOS pesetas CINCUENTA cént imcs de gastos de desembarque 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
otro vapor de la misma Compañía. 
p r e c i o de l pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos, 
para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de a b r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander o.l vapor 
O a. 1 3 1 u l í i a. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva liü nsoal M el Norte de [spaña al Brasil y me i t la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El día 12 de a b r i l , a Las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
de 
Su capitán, don J . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
DOSCIENTAS TREIM'A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Mála ja el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video, el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA f.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona .el 25, de Málaga el 28- y 
de Cádiz e l 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y ^Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Pueno Limón, Colón. Sabanilla, Curasao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbardo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraca! ho. Coro. Cumana, Curapano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubré, It) de noviembre y 
8 de diciembre; para Pon-Said, Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cáda cuatro martes, o, sea: 25 de enero, 22 de lebrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 1G de mayo, 13 de junio. 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septi-'n.hre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, .Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien 
tal de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
U'NEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, un A l i c a n t e el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz le la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Ganarías y de la Penín 
sula indicada* en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio censual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13. de La Co 
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el Í6 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Aires; emorendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo,. Santos, Río Janeiro. Ca.iarias. Lisboa. Vigo. Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao 
Estos vapores admiten carua. en las condiciones más favorables, y pasajeros, a-quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
también se admite canra v se expiden pasajes para iodos los puertos del mundo, 
servidos por línea:-; ré^alaréo • 
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dr »plu-«cioii liiny prí'-ilo* 
i>n FamlliaB. Escuela». Ca-
fé*. Bnttik» Circulo», tu . ron p.--i> 
A P A R A T O S 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
Rodríguez Prieto 
R E U N I R A LAS P E R S O N A S Q U E R I D A S E N INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
CIMIENTO, C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E DE L A S ALMAS S E N C I 
L L A S Y N O B L E S . 
LO QUE OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA 
LLANDOSE EN TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I 
DADES DE V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE SA 
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N D E C U L 
TURA Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS AMTlSEPtlCOS CALBER 
T sobre todos los demás? jv]— Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como U.pocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
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— Porque no fermentan ni forman placas n i obstruyen l a c i r c u l a c i ó n de 
los poros como sucede con la mayoría de polvos de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
> — Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los niños» irr i tac iones 
del cutis , rojeces, erupciones, sarpul l idos , quemaduras del sol , p icadu-
r a s de mosquitos, é higiene en genera l del cuerpo. 
— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe« 
cial registrado legalmente, se ovita el uso de la a n t i - h l g i é n i c a y s u c i a borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
\5?\— Porque quien haga una vida higiénica y quiera V ' v i r largos a ñ o s debe 
emplear los Polvos Calber , 5o mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar e l m a l 
olor del sudor, principio de microbios v enfermedades, Los más reputados 
doctores los recomiendan. 
Me ha convencido Vd» y ahora mismo voy á comprar 
varios botes de Polvos Calber que los u s a r é á diar io . 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyoia, 9.—San Sebast ián. 
Oe venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa franca y Calvo. 
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Redacción y Adroinlstración: 
Calle de San los i 17. 
T é l e t o n o , S Í » . 
<u. 'e fundición y maquinaría. 
.-Torrela^eci n 
Conetruoolén y reparación de tedas c lases.—Repnraolón de automóvi les . 
ad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extran-
jeras. Declarados simhaies al Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.-Cok para usos meta-
'úrgicos y domésticos. 
Héganse los pedidos a la • 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la tSodedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precíoa dirigirse a laíj oflclnaa de la 
« o e i e d a d r ? t t 1 í < s ^ n " K M r . a f i e l a . - " O A T T O E T O TV A . 
T O M A G 
Lot Mffcsi iiupgtciiciit pe* Mdez y dificultad de digestido, fllatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
v dMaxrcglos iaf—tina i 
í m m es porque desconocen las 
•araviOotas omeiooct que tt 
coa si «so ¿si 
U V E i a y p o o o s c L í a . s 
I ^ r e c i o s e s p e c i a l e s p a i * a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem > 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
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COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID. - (Fundada el año 1901) :•: 
- — — — pesetas 3.000.000 
— » 1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colonier, rnlle de Pedrueca, número 9 íOficinas). 
ñ n i s o s a • | - • S o l u c i ó n 
I Benedicto • 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, . cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera chise y coches estufas. — — 
Precios módicos,—Servicio permanente 
A L A M E D A PK1MERA, .NUMERO 22.-TF.LEFONO NUMERO 481.--SANTANDER 
Nuevo preparado cempuesto de bi 
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
. . . . . - i tih S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— i . • Liu j J i i u «ouo. ^ c08( tronqujtjg y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 peseta". 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. M A D R I D 
De venta en laa principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez de! Molino y Compal ía , 
IB e t r e ri i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que oe 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
pectos al autor. M. l> í)N, farmacia. BILBAO. 
Se vende en SantaníL:i n la droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAÍS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . -Te lé f . 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
- S E VENDE PAPEL VIEJO -
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica,bicarbonata(la, alcalina y nitrogenada. 
Mase eo Indis, i \ m m restarais, etc. 
y r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
IVo más constipados imsales 
Ociarse dio infalible. s-s Precio de la cajita: 0 9 T & ' p o r c i a . ? 
13e venta en farmacias y drog*iieHaü».—JDepósito: Péiez de Moiíuo y Compañía. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander ..AS 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21, ro . 
Salida de Madrid a las 8,45. para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. • 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a. 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
•Santander a las 10,10. 
SANTANDEl -BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7. 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14.10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja —A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
ganes.—A las, 7, 8. 12.15, 15.7. 17,20 y 19.55. 
De L ié rganes . a Santander—A las 6,35, 8, 
>. 11,20. 14,14. 16.55 y 18,40. 
• le Santander al Astillero —A las 9,25 y 
!*• '0. 
sl Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA 
jalldas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18.B0. 
Llegada a Ontanoda-Alceda.—A U i 10,11. 
13,11. 18.17 T M,17. 
Salidas da Ontaneda.-A las 7.48. 11.16. 
4,87 7 U ,H. 
Llegadas a Santap^?,--A )*» 9 ,Si 11,11, 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*iiegar a Llanas a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,40, 12.58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11.8, 16.13 y 20.56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas dfe Santander.-A las 11.45. 14.50 
y 19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar, a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50, para 
llegar a Santailder a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.-De 10 a 11 m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
certificados.—De 10 a !4 y de 18 a 17. 
Giro postal.—De 10 a U . Loe ni^gos tu efec-
túan da 18 a 11. Puedeu toa ¿ i m por léliereiQ. 
túfe servicios dt (jffin^ & i M i so .op 
5íi las horas di la « a A ^ . $ hamla *a« >|-
